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BAB V 

KESIMPIJLAN DAN SARAN 

5.1. Kcsimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan : 
1. 	 Tanggapan mahasiswa tentang manjaat program PKL : bahwa kegiatan PKL itu 
banyak rnanfaatnya bagi mahasiswa FKG Unak 
2. 	 Tanggapan mahasiswa mengenoi penguasaan maieri PKL : bahwn sec,am teoritls 
dapat dikuasai dengan baik namun secara praktis di lapangan ada mahasiswa yang 
. belum dapat menerapkan 	materi tersebut sehingga perlu ditambah materi PKL 
sebagai referensi tarnbahan dan rnahasiswa diharapkan belajar dengan lebih baik 
3. 	 Tanggapan mahasiswa mengenoi Iwmunikasi Y(Ing efelaif: bahwa perlu adanya 
observasi awal serta 'pendamping' untuk mempermudah komunikasi anmea kedua 
belah pihak dan juga sikap saling menghonnati. 
5.2. Saran 
-	 Perlu perencanaan yang lebih matang untuk menghindari I meminimalkan berbagai 
hambatan yang dapat terjadi pada pelaksanaan program Pniktek Kerja Lapangan 
selanjutnya. 
- Pada penelitian selanjut
tanggapan yang berasal da
nya sekiranya dapat 
ri pihak masyarakatn
diteruskan 
ya sendiri. 
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